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La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au droit à
des élections libres, à la liberté d’expression, à la liberté de réunion pacifique et à
la liberté d’association, propose, au-delà de l’ordre public européen, fondement du
contentieux européen des droits de l’homme, un ordre politique et démocratique
européen original qui dépasse la simple ébauche. Il est devenu le principal levier
de création d’une identité constitutionnelle en droit de la Convention. Toutefois,
moins assumé par le juge européen, l’ordre politique européen est davantage
exposé aux variations et régulièrement menacé de détérioration.
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